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1
ERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se nombra Comandante del destructor
Ciscar al Capitán de Fragata (T) don, Antonio Díaz
del Río y González-Aller', que cesará en el mando
del cañonero Vasco Núñez de Balboa,, una vez que
sea relevado.
Queda sin •efecto la Orden ministerial de 14 de
octubre último (D. O. núm. 231) q\ue nombraba a
dicho Jefe Comandante del destructor Sánchez-Bar
/
cáiztqgíti.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, fI8 de diciembre de 1947.
REGALAD.°
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y
Comandante General de la Base Naval de Ca
narias.
-- Se nombra Comandante del destructor Sánchez
Barcáiztegui, en segundo período de embarco, al Ca
pitán de Fragata (A) don Daniel Novás Torrente,
que cesa de Segundo Jefe de Estado Mayor del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Dicho Jefe se posesionará del expresado mando en
de enero próximo, fecha en que estará cumplido
del citado segundo período el actual Comandante,
Capitán de Fragata (E) sclon Luis Hernández Cafii
zares
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 118 de diciembre de 1947.
REGALADO
"7
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe
del Servici6 de Personal.
-- Se confirma en el mando del minador Vulcanv,
1hasta terminar el segundo período de embarco dis:-
puesto por Orden ministerial de 17 de noviembre úl
timo (D. O. núm. 261), al Capitán de Fragata ,don
Luis Blanca Carlier.
Madrid ii8 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos. Se dispone que al entregar el mando
Miranda,deidestructor 'qu'iba-ante mi por estar cumpli
c1.9 de las condiciones reglamentarias de embarco para
el ascenso, pase destinado al Estado Mayor de la ,
Armada el Capitán de Fragata (E) dan Manuel, E,s
pinosa Rodríguez. '
'Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 118 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor .de
la Armada, Vicealmiran-tes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Comandan
te General de la Base Naval de Baleares.
A propuesta de la Dirección de Construcciones
e Industrias Navales Militares, se nombra Inspector
de Electricidad de la Inspección ,Técnico-Industrial
del Departamento Marítimo de Cádiz, sin desaten
der sus actuales destinos, al Capitán de Corbe
ta (S. E.) don Antonio Azarola Fernández, en re
levo del Jefe de iOal empleo (E) de la Escala Com
plementaria- D. Hermenegildo Sillero del Hoyo.
Macl.rid, 18 de diciembre de 1947.
REGALADO
Ekemos. Sres. Capitán General dél Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jeie del Ser
vicio de Personal y Director de Construcciones e
Industrias Navales Militares.
Se nombra Jefe de los Servicios de Torgedos
y Defensas Submarinas de la Base Naval de Balea
res al Capitán de Corbeta (S) don Jaime Gómez
Pablos Duarte, el cual tomará posesión de dicho des
tino al terminar la licencia de fin del curso de es
pecialización en Armas Submarinas que se encuen
tra en la actualidad efectuando.
Este destino se confiere con Carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, ii8 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Se nombra Segundo Comandante del destruc
tor Gravilla al Capitán de Corbeta (S) don Isidoro
González Rodríguez, el cual tornará posesión de di
cho destino al terminar la licencia de fin del curso
de especialización en Electricidad y Transmisiones
que se encuentra efectuando.
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Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 18 de diciembre de 1947.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo 'de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Comandante General de
la Base Naval de Baleares.
-Destinos. Se dispone ,pase destinado, al Estado
Mayor del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo el-Capitán de Corbeta D. Ramón Liario
de Vierna, que cesará en el mando del destructor.
Huesca al ser relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos adMinistrativos.
Madrid, II de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
— Se- nombra Segundo Comandante del buque
escuela Juan. Sebastián de Elcano al Capitán de Cor
beta (G) don Ricardo Noval Fernández, que cesa
de Segundo Jefe del Estado Mayor de la Escuadra.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 18 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, .Comandante General de la
Escuadra, Vicealmirante Jefe del Servieio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de Instrucción,.
e
Se dispone que los Jefes y Oficiales que a con
tinuación se relacionan; al terminar la licencia de
fin del curso de especialización de Armas Submari
nas que en la actualidad se encuentran efectuando,
pasen a los destinos que al frente de cada uno de
ellos se expresan:
Capitán de Corbeta D. Luis Ferragut Pou.—jefe
del Taller de Torpedos de la Estación Naval de
Sóller.
Teniente de Navío D. Jesús Romero Aparicio,—
Escuadra. -
Teniente de Navío D. Luis Antonio Corral Sal
vador. — Segundo Comandante del dragaminas Bi
dasoa.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 18 de diciembre de 1947.
„ REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escua
' dra, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
y. Coimandante General de la Base Naval de Ba
leares.
Destinos.—Se -.nombra Comandante del torpedero
Número 17, en relevo del Capitán de Corbeta (S. E.
"don Pedro Celestina Rey Ardid, al Teniente de Na
vío D. Francisco Gil de Sola
^ Caballero, el cual to
mará posesión del expresado mando al terminar la
licencia de fin del curso de especialización en Ar
mas Submarinas que se encuentra efectuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 18 de diciembre de 1947.
REGALADO --..
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Baleares y Contralmirante Jefe de- Instrucción.
Se nombra Segundo Jefe del Taller de Torpe
dos de la Estación Naval de Sáller y Jefe del Po
lígono ñe 'Lanzamientos de Alcudia, al Teniente de
Navío D, Juan Rubio Balet, el cual tomará posesión
de dichos destinos al terminar la licencia de fin del
curso de especialización en Armas Submarinas que
se encuentra en la actualidad efeetuando.
Este destino se Confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid', 18 de diciembre de '947-
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Se dispone embarque en el destructor. Huesca
el Teniente de Navío D. Guillermo Escrigas Estrada,
que cesa en el minador Neptuno.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 18 de diciembre de 1947
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
.7r
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Destinos.—Se nombra Comandante del submarino
B-2 al Teniente de. Navío D. Guillermo Cassinello
Cortés, que cesa en el destructor Huesca.
Dicho Oficial desempeñará el expresado mando
sin perjuicio de su actual destino de Profesor de la
Escuela de Mecánicos.
Este destino 'se confiere con carácter forzoso a
efectós administrativos.
VIadrid„r8 de diciembre de f947.
REGALADO
EXCMOS. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Syvicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
o
— Se nombra Comandante del patrullero V-20 al
Teniente ,de 1Navío D. José Peso Coytés, que cesa en
el crucero Galicia.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativbs.
E
Madrid, 18 de diciembre de 1947.
REGALADO
<cipos. Sres. Capitán General del Departarbento
Marítimo de Cádiz, Comandanté General de la
Escuadra y Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal.
Se dispone que los Oficiales que a continuación
se relacionan, al terminar la licencia de fin del cur
so de especialización en Artillería.y Tiro Naval 'que
en la actualidad se encuentran efectuando,. pasen a
los destinos que al frente de cada uno de ellos se
expresan :
Tenientes de Navío.
Don Jesús Díaz del Río y González-Aller.—Es
cuiadra.
tul
(S) don Fernando Suanzes Viñas.—Escuadra.
Don Ignacio M. Gómez Torrente.—Minador Nepi
Don Salvador Moreno Reyna.—Esduadra.
Don Feliciano Mayo Jaime.—Escuadra.
Don Carlos Vélez. Vázquez–.---Escuadra.
Alféreces de Navío.
Don José López González-Aller. — Cañonero
-parro.
Don Juan Reig de Argüeso. — Cañonero Martín
Alonso Pinzón.
Don Marcelino Cancela da Torre.—Segunda Flo
tilla de Destructores.
Pi
Don José Masip Cosín. egunda Flotilla de Del
tructores.
Don Francisco Sepúlveda Arvez.—Escuadra.
Estos destinos .se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 18 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartakena y El Ferrol del
Caudillo, Comandante General de la Escuadra, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Co
mandante General de la Base Naval de Baleares.
Destinos.—Se dispone embarquel, en el buque-es
cuela Juan Sebastián de Elcano los Oficiales que a
coniinuación se relacionan, los cuales cesarán en los
destinos que a continuación de cada uno/de ellos se
indican:
Teniente de Navío D. Mauricio Hermida y Gue
rra-Mondragón.—Destructor José Luis Diez.
Tegisente de Navío D. Guillermo-.Díaz del Río Ro
mero.—Segundo Comandante del minador Eolo.
Alférez de Navío D. Miguel Servera Moranta.—
Curso de especialización en Armas Submarinas.
Alférez de Navío D. Eduardo Sáenz de Buruaga
Requej o .—Minador Eolo.
r
El Alférez de Navío D. Miguel Servera Moran
ta se incorporará antes del 'día 5 de enero: próximo..
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 18 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Co
mandante General de la Escuadra, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, Comandante General
de la Base Naval de Baleares y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Se confirma en sú actual destino en la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelóna al Alférez
. de Navío de la Escala Complementaria D. José Ma
ría Espiau Díez.
Este destino se, confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, iá de diciembre .de 1947.
1-1GAT.ADO
EXcmos-. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena v Vicealmirante Jefe del'
Servicio de Personal.
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e
r ijar el plan general de ejecucio'n _I1 ocg11-
ro, regulando su organización sanitaria y su régi
men administrativo con sus Ihspecciones respec
tivas.
C) Formular el presupuesto anual correspondien
te que, una vez aprobado por mi Autoridad -regi
rá en cada Ejercicio.
D) Estudiar y proponer las plantillas del personal
llamado a ejecutar las diversas prestaciones y traba!!
jos del Seguro, así como proponer su nombramiento
y remuneración.
• 1 7/4 I 7
Seguro obligatorio ete rnyereeaaa.—uorno con
secuencia de la consulta elevada por el Consejo Di
rectivo del Seguro obligatorio de Enfermedad en
la Armada, y habida cuenta de lo dispuesto en la
Ley de 14 de diciembre de 1942 y Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 29 de abril de 1946, se
modifican los artículos 4.°, 15,. 16, 17, 18, 28, 51,
63, 73 y 82 del Reglamento provisional para el Ré
gimen y aplicación de dicho Seguro, publicando a
continuación el citado Reglamento con la modifica
ción dada a los referidos artículos, el cual substi
tuye al aprobado por Orden ministerial de 9 de di
ciembre de 1946 y publicado en el DIARIO OFICIAL
número 275 del mismo ario.
Madrid, 16 de diciembre de 1947.
REGALADÓ
REGLAMENTO PROVISIONAL PARA EL REGIMEN
Y APLICACION DEL SEGURO OBLIGATORIO
DE ENFERMEDAD EN LA SARINA
•
Artículo J.° La aplicación de los beneficios del'
Seguro de Enferniedad, derivados de la Ley de 14
de diciembre de 19212, Decreto de II de noviembre
de 1943 y disposiciones complementarias, se efec
tuará en la Marina con estrictasujeción a sus prin
cipios orgánicos, revistiendo carácter de servicio mi
litar, según lo preceptuado 'en la Orden de la Presi
dencia del Gobierno de 29 de abril de 1946.
Organos del Seguro.
Art. 2.° F,I Servicio del Seguro de Enfermedad
se desarrollará ,a . través de los siguientes Orga
nismos:
A) Consejo Directivo.
B) Negociado Central del Servicio.
C) Delegaciones en los Departamentos y Bases
Navales.
D) Inspecciones Sanitaria y Administrativa.
• Del Consejo Directivo. .7
Art. 3•° El Consejo Directivo es el Organo di
rectamente dependiente de la Autoridad ministerial,
que entenderá en lo relativo al reconocimiento, tra
mitación y concesión de, los beneficios del Seguro,
compitiéndole expresamente:
A) Establecer el concidrto con la Caja Nacional
del Seguro, fijando el régimen de la Marina como
Entidad colaboradora, y autorizar cuantos concier
tos o contratos precise su detarrollo, previa mi con
formidad. con las medidas adoptadas.
E) Establecer, en caso necesario, Sanatorios,
nicas, Farmacias o cualquier otro Centro sanitari
dictando normas para su funcionamiento.
F) Relacionarse 'directamente con las divers,
Autoridades militares o civiles que se precise a
fines del Seguro, dando cuenta a los. Capitanes G
nerales de los Departamentos y Comandantes Gen
rales de las Bases Navales de las medidas que afecte
a los servicios de sus respectivas Jurisdicciones.
G) Mantener *enlace constante con la Caja Naci
nal, así corno con la Subsecretaría de la Iklarina Me
cante, Instituto y Social ,,de la Marina, Dirección
Construcciones e Industrias Navales Militares y En
presas Nacionales de Construcción o Navegación
cuantos Organismos y Entidades sean afines a la M
rina, para la posible unidad de régimen de los benei
dos sociales.
H) Conocer de cuantas incidencias se produzca
durante el desarrollo del Seguro, solicitand9 direct
mente el asesoramiento de los Jefes de los respect
vos Servicios cuando parezca pertinente.
I) Examinar y aprobar las cuentas y balanc
mensuales.
j) Examinar y proponer la aprobación de la M
moría anual que redacte el Negociado Central.
K) Prd'poner a mi Autoridad la inversión de 1
excedentes,- una vez cubiertos- los fondos de reser.
reglamentarios y las mejoras de prestación, en
caso, de las que se dará cuenta al Ministerio de Ti
bajo.
L) Colaborar con los. deniá Ministerios y, en
pedal, con sus Organos de servicio social, para la m
yor eficacia y virtualidad de las prestaciones resp(
tivas.
Art. 4.° El Consejo Directivo estará constituí
en la forma siguiente:
Presidente—El excelentísimo señor Almirante j
fe del Servicio de Personal.
Vocales.—Excelentísimos señores Generales II
pectores de los Cuerpos de ,Intendencia y Sanid
de la Armada.
Secretario.—El Capitán de Navío, o asimilado,
quien recaiga la Jefatura del Negociado Central
Servicio.
Art. 5.° El Consejo se reunirá, necesariámen
una vez al mes, y en cuantas ocasiones 16 juzgue p
ciso el señor Presidente, por sí o a solicitud de al
no de los Vocales.
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El Secretario asistirá sin voto, limitándose a dar
cuenta de los asuntos que hayan de examinarse y a
levantar las actas correspondientes. Por su calidad de
Jefe del Negociado Central, tendrá voz en las reunio
nes del Consejo.
Negociado Central del Servicio.
Art. 6.° El Negociado Central del Servicio e,s d
Organo ejecutor de los acuerdos del Consejo- y en
cargado de la tramitación e informe de cuantos ex
pedientes, incidentes y consultas produzca la aplica
ción del Seguro de Enfermedad en la Marina. s
Art. 7.° Corno consecuencia del artículo anterior.
le corresponde:
A) Realizar las gestiones que le encomiende el
Consejo para el establecimiento del concierto con la
Caja Nacional y ¿I estudio y propuesta de cuantos
conciertos o contratos se suscriban.
B) Proponer 'el plan general del desarrollo del
Seguro, efectuando los estudios que le encomiende el
Consejo para la organización sanitaria y administra
tiva del mismo y para el establecimiento, en su caso.
de Sanatorios, Clínicas, Farmacias o cualquier otro
Centro sanitario dependiente del Consejo.
C) Dar cuenta al Consejo de las previsiones de
personal que la práctica del Seguro aconseje, infor
mando acerca de su (lesignación y remuneración.
D) Redactar el anteproyecto de Presupuesto anual
e informar sobre las incidencias de su aplicación en
cada Ejercicio.
E) Llevar a cabo las misiones de enlace que el
Consejo le encomiende cerca de la Caja Nacional y
los Organismos o Entidades afines a la Marina. .
F) Estudiar e informar cuantos expedientes se
originen.
G) Formular y someter a la aprobación del Con
sejo las cuentas y balances mensuales que resumen
los ingresos y gastos de, todas las Delegaciones.
Fi) Redactar la Memoria anual del desarrollo del
Seguro.
1) Someter al Consejo estudio sobre la inversión
de excedentes y mejora de prestaciones.
j)/ Llevar con minuciosidad el Detall general de
afiliados, obteniendo los títillos de la Caja Nacional
y formulando las altas y bajas correspondientes.
K) Llevar la Estadística- económica, sanitaria y
farmacéutica del Seguro.
L) Llevar, la Tesorería y Contabilidad del Segu
ro y custodiar los fondos de reserva.
14) Practicar, por orden del Consejo, la liquida
ción y pago de material sanitario, medicinas y demást
- obligaciones generales, distintas de las prestaciones
económicas a los afiliados.
N) Abonar a la Caja Nacional, previa orden del
Consejo, los gastos. a que se refiere la base tercera
de la Orden de la Presidencia del Gobierno d.
de abril de 1946, y recabar de ella las aportaciones
que el Estado pueda efectuar.
0) Proveer de fondos a las Delegaciones del Se
guro para sostenimiento de sus Establecimientos sa
nitarios, pago de remuneraciones al personal y abono
de pilestaciones económicas a los afiliados, centrali
zando y comprobando, a„tal efecto, las nóminas, ba
lances y cuentas que las Delegaciones formulen.
P) Recaudar las cuotas -que se descuenten a los
afiliados en las nóminas de'todas las Dependencias y
atenciones de la Marina, dictando, a tal efecto, pre
via aprobación del, Consejo, las instrucciones necesa
rias para cumplimiento por los Habilitados respec
tivos, que deberán ser cursadas a las Ordenaciones
de Pagos e Intervenciones por conducto de la Or
denación e Intervenctón Central.
Q) Hacer efectiva en principio de cada Ejercicio,
d por dozavas partes, según estime el Consejo Direc
tivo, la cantidad que, en concepto de aportación del
Estado, por virtud de cuotas, figura en el Presu
puesto de Marina.
R) Adquirir los valores que determine el Consejo
con arreglo a lo dispuesto por el Ministerio de Tra
bajo para inversión de los fondos.
S) \ Llevar al día la (Legislación especial del Segu
ro y. la de beneficios y acción/ sOcial, facilitando, de
orden del Consejo, la más amplia información a los
Organismos que la requieran, singularmente a los se
ñalados en. la base i i de, la Orden de 29 de abril
ya citada.
Art. 8.° El Negociado Central- del Servicio será
desempeñado por un Capitán de Navío, b asimilado,
designado a propuesta del Consejo, y estará inte
do por un Jefe adscrito al Servicio de Personal, un
Jefe de »Sanidad, im Tefe de Farmacia, uno del, Cuer
po Jurídico, uno de Intervención, que actuará de In
terventor del Servicio, yiun Jefe de Intendencia. La
función de Tesorería será desempeñada por un Jefe
u Oficial de Intendencia, norñbrado a propuesta del
Consejo.
Delegaciones del Seguro de Enfernzedad.
Art. 9.° Las Delegaciones serán meros ejecutores
en la Jurisdicción Central, Departamentos y Bases de
las instrucciones dictadas por el Negociado Central,
en cumplimiento de acuerdos del Consejo Direc
tivo y lo resuelto por mi Autoridad.
Art. lo. Les corresponde :
A) Levantamiento del Censo inicial, de afiliados,
de acuerdo con los datos-que obren en los Detalls de
la Jurisdicción respectiva, cuyos antecedentes serán
remitidos al Negociado Central, para la expedición
de los títulos por la Cajá, Nacional.
, 13) Llevar al día dicho Censo, remitiéndolo al Ne
gociado Centi-al con las altas y bajas correspondientes.
C) Disponer la prestación de asistencia sanitaria
y farmacéutica a los asegurados.
D). Efectuar el pago de las pretaciones económi
cas a los mismos.
E) Custodiar. los fondos que, en concepto de an
ticipo o suspenso, les constituya el Negociado Cen
.
tral, rindiendo cuenta mensual de su inversión.
S
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Art. •1. Los Jefes de las Delegaciones vendrán
especialmente obligados al cumplimiento, por parte de
su personal, de las instrucciones dictadas por el Con
sejo y las prevenciones de las Inspecciones sanitarias
y administrativa.
Art. 12. Los Detalls. de cada Jurisdicción esta
rán obligados a dar cuenta a l. Delegación respee-,
tiva de toda alta o baja en la afiliación, en el plazo.
de siete días, a partir del ingreso o cese. Se comui
niGarán también los cambios de domicilio cuando no
impliquen cese en el trabajo.
Art. 13. Se constituirán s'éis Delegaciones para
la Jurisdicción Central, Departamentos y Comandan
cias de las Bases Navales de Baleare's y Canarias,
cada una de las cuales actuará. res‘pecta a todo el
personal asegurado en el término de la Jurisdicción
respectiva. La Maestranza embarcada dependerá de
un solo Departamento, pudiendo los asegurados so
licitar la asgnación de sus familiares beneficiarios a
otra Delegación, por razón de residencia habitua
justificada a juicio del Consejo.
Art. 14. Las Delegaciones serán presididas por
el Jefe del Detall de la Madstranza respectivo, e in
tegradas .por lbs Jefes u Oficiales de Sanidad que
hayan de prestar la asistencia sanitaria; personal de
Farmacia necesario y el Jefe u Oficial de Intenden
cia, Pagador del Segero.
Campo de aplicación
Art. 15. El Seguro se aplicará con carácter obli
gatorio a todo el personal civil al servicio de la Ma
rina, bien haya sido contratado o admitido de modo.
permanente o eventual por ella misma o directamen
te por sus diferentes Servicios y que ejerza funcio
nes manuales, y al que, sin ejercerlas, perciba por
todos conceptos haberes fijos anuales no superiores
a los límites fijados reglamentariamente a tal fin
por el Ministerio de Trabajo.
Art. 16. De acuerdo con lo dispuesto en la nor
ma primera de la Orden de la Presidencia del Go
bierno de 29 de abril de 1946, el personal de las
Escalas dé Oficiales, Suboficiales v Clases ,de se
gunda categoría y 'sus asimilados de los distintos
Cuerpos, Armas y Servicios de la Marina, que per
ciba sus haberes con cargo al presupuesto del Ramo,
es decir, el personal con características especifica
mente militares, ha sido expresamente exceptuado
del régimen obligatório del Seguro; pero cuando el
Ministro así lo decida, el Seguro de la Marina, fun
cionando corno Entidad colaboradora de' la Caja Na
cional, podrá hacerse cargo, previos los acuerdos
económicos que- procedan, de determinadas presta
dones a la totalidad o a parte del personal militah
que por la cuantía de sus ingresos o por cualquier.
otra circunstancia pudiera considerarse incluido den
tro de la Ley de 14 de diciembre de 1942.
Art. 17. La implantación en la Marina del régi
men de afiliación voluntaria al Seguro de Enferme
dad quedará aplazada hasta que el Gobierno lo es
•
tablezca con carácter general en. la Nación, una vez
cumplidos los requisitos contenidos en el segundo pá
rrafo del artículo tercero de la Ley de 14 de di
ciembre de 1942.
Art. 18. L'os padres de familia' numerosa, aun
que no reúnan los requisitos exigidos en el artículo 15,
podrán acogerse a los beneficios del Segura, con
pago por parte del Estada de la mitad de la prima,
-de acuerdo con la establecida en el artículo 94 de
la Orden de 19 de febrero de 1946. (Tie-td refun
dido de disposiciones complementarias.)
Beneficiarios.
Art. 19. Serán beneficiarios del Sekuro.los ase
gurados y sus familiares que vivan con él y a sus
expensas.
•
_ Se considerarán faMiliares : El cónyuge, ,ascen:-
dientes, .descendientes e hijos adoptivos, y los her
manos menores de dieciocho años o incapácitados de
una manera permanente para .el trabajo.
Art. 20. Los súbditos hispanoamericanos, los de
Portugal y los d¿ Andorra quedan equiparados a los
españoles. a efectos del Seguro.
Art. 21. Los- demás extranjeros sólo serán equi
parables en casa de reciprocidad. pactada en Trata
dos o Convenios internacionales.
Art. 2-2. Las asegurados tienen obligación de fa
cilitar al Seguro las circunstancias de los familiares
que deben ser beneficiarios con arreglo a lo dis
puesto en el articula 19. Igualmente deberán noti
ficar cualquier variación que con repercusión en el
régimen se produzca en su familia en el plazo má
ximo de quince días. ,
Art. 23. Los Org-anos (Id Seguro podrán com
probar el grado de parentesco, obteniendo gratuita
mente las certificaciones, extendidas en papel común,
de _los Registros civiles o Ayuntamientos.
Art. 24. Comprobarán también, si lo dessean, la
circunstancia de comunidad de vida a la de incapa
cidad permanente de hermanos de los aseguradas.
Afiliación.
Art. 25. Las, Delegaciones procederán, tan pron
to estén constituidas, a la afiliación de asegurados,
agrupándolos según su clase y cuiclándo de especi
ficar su carácter.
Art. 26. La afiliación es requisito indispensable
para adquirir ,derecho a los beneficios del Seguro.
El reconocimiento de este derecho corresponde al
Seguro.
Art. 27. La condición de beneficiario se acredita
rá con el títuld ex.pediclo por la Caja Nacional del
Seguro.
Art.
puesto
Pr'esiaciones. N
28., Las prestaciones se ajustarán a lo dis
en el capítulo tercero -de la Ley, titulo se,
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gundo (capítulos primero y segundo) del Reglamen
to y articulo primero del Decreto del Ministerio de
Trabajo de 13 de diciembre de 1946, afectándose
automáticamente con las extensiones, .revisiones y
modificaciones que determine la Legislación del Tra
bajo.
Se tendrá especialmente en cuenta lo dispyesto en
las normas séptima, octava, novena y décima de la
Orden de 29 de ajril de 1946, y lo que a continua
ción se consigna sunyariamente:
Á) Económicas.
Art. 29. La pérdida de retribución por enferme
dad será indemnizada, si el enfermo reúne las con
diciones siguientes:
a) Recibir asistenciá sanitaria del Seguro.
h) Estar incapacitado para el trabajo.
c) No haber provocado ni mantenido intencio
nadamente la enfermedad.
••■.
Art. 30. En col:1 de baja por e-nfermedad, 'de
bidamente acreditada, se abonará al asegurado la in
demnización del so por mo de la retribución cotn
arreglo a la cual cotizase últimamente, sin perjuici
de redbir las demás prestaciones de los seguros so
ciales.
Para el obrero manual con más de 9.000 pesetas
ésta será la mayor cantidad a efectos de indenini
zación.
Art. 31. Sólo se indemnizará en las enfermeda
des con duración mínima de siete días, y a partir
del quinto día, con un período máximo de indem
nización de veintiséis semanas por año.
Art. 32. La renuncia del asegurado a la asisten-_
cia, sanitaria del Seguro implicará la pérdida des de-,
reeho a indemnización.
Art. 33. La incapacidad para el trabajo sierá
apreciada por la Inspección Sanitaria, si la enferme
dad impide la labor habitual o ésta prolonga o agra
va aquélla.
Art. 34. Sé considerará enfermedad provocada
intencionadamente la que sea consecuencia de -actos'
en estado de embriaguez habitual.
Art. 35. La duración de la enfermedad se con
tará a partir del día de petición de ,asistencia mé
dica al Seguro, una vez confirmada su necesidad.
Art. 36. Si el enfermo tuviera derecho a presta
ciones económigs de otro Seguro social o privado
por razón de énfermedad, acumulará las indemni
zaciones, sin que en total puedan exceder del go
por Tolo de su retribución. Casó de 'exceder, el Se
guro rebajará la cuantía en la cantidad que corres
ponda, hasta dicho límite.
Art. 37. El asegurado estará obligado a declarar
las prestaciones a que por enfermedad o paro tenga
derecho por otros contrato de seguro.
Art. 38. La indemnización será satisfecha por
semanas vencidas, abonándose al asegurado o per
sona. debidamente autorizada por J.
Art. 39. La indemnización será suprimida cuan
do se incumplan las condicionek, del artículo 29 o el
asegurado se niegue a seguir las prescripciones mé
dicas.
Art. 40. Cuando se hospitalice a un asegurado
que carezca de familiares a sus expensas, se redu-5
cirá la indemnización al io por ioo de su rQtribución.
Art. 41. La indemnización por enfermedad es in
compatible con el.percibo de 'las cantidades que abo
na el Estado por razón de licencia o situación .de
reemplazo por enfermo. a compatible, en cambio,
con el percibo de indemnizaciones correspondientes
a la Medalla de Sufrimientos por la Patria.
5
Por fallecimiento.
Art. 42. La familia o heredero legal de un ase
gurado que fallezca sin dejar derecho a indemniza
eión para gastos funerarios, en virtud de otros se
pros 'o contratos, percibirá el importe de treinta
veces la retribución cte un día de trabajo, con arre
glo a la cual hubiera cotizádo últimamente.
Art. 43. Esta indemnización se abonará también
cuando el asegurado indemnizado pár enfermedad
muera a causa ele ésta en el ario siguiente al plazo'
en que terminó la indemnización, siempre que la
incapacidad para el trabajo haya durado ininterrum
pidamente hasta su muerte.
•Disposiciones comunés a las económicas.
Art. 44. Las indemnizaciones no podrán ser ob
jeto de retención, cesión, embargo ni impuesto de
ninguna clase.
Art. 45. El derecho a'su percibo prescribe al ario
de haber sido devengadas, plazo que se interrumpirá
por reclamación del interesado ante cualquier De
legación, Negociado Central o Consejo Directivo.
Art. 46. Las cantidades que prescriban quedarán
a beneficio del Seguro para mejorar las prestaciones.
B) Sanitarias.
Art. 47. Las prestaciones sanitarias consistirán
en asistencia de Medicina general, hospitalización y
especialidades.
„Art. 48. La asistencia de Medicina general se
prestará al asegurado y sus familiares beneficiarios
durante todo el tiempo que lo necesiten, mientras
aquél continúe. trabajando en el Establecimiento o
Centro. La asistencia médica permanente no supone
prestaciU económica ni farmacéutica, que se darán
sólo en los casos señalados en este Reglamento.
Art. 49. La hospitalización, también para el ase
gurado y sus familiares, se autorizará en los casas
previstos hasta un límite de doce semanas por ario
por cada beneficiario, plazo ampliable cuando las cir
cunstancias lo aconsejen a juicio del Consejo Direc
tivo del Seguro o lo disponga éste a petición de
los interefados.
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Art. 50, 'Se puede declarar obligatoria la hospi
talización en los casos siguientes:
a) Si la naturaleza de la enfermedad lo exige.
b) Si es contagiosa.
c) Si el enfermo no observa las prescripciones
médicas.,
fl d) Si el . estado o conducta del paciente recla
man continua vigilancia.
•
Art. 51. Las especialidades, en un principio, se
rán las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
Cirugía general. .
Oftalmología.
Otorrinolaringología.
Radiología.
Análisis Clínicos.
C) Farmacéuticas.
Art. 52. El Seguro proporcionará los medica-,
mentos necesarios durante un plazo de veintiséis se
manas para el asegurado y trece para sus fami
liares, ampliables, a juicio del Consejo .Directivo,
previa solicitud cursada con la denida antelación,
que será- resuelta en el término máximo de ocho días.
Art. 53. Lbs medicamentos s4 facilitarán por las
Farmacias de la Armada; en su defecto, por las
Farmacias Militares, y, de no haberlas, por las que
se señalen mediante concierto con el Consejo Ge
neral de Colegios Farmacéuticos.
Art. 54. Los, Médicos del Sguro prescribirán
preferentemente fórmulas magistrales. Cas6 de re
cetar 'especialidades, se dará preferencia a las ela
boradas por el Laboratorio Central de Farmacia de
la Armada y Laboratorio y Parque Central de Far
macia Militar. Las que no figuren en el petitorio dé
ellas, se recetarán de las del petitorio oficial del Se
guro civil.
Disposiciones comunes a las prestaciones sanitarias
y farmacéuticas.
Art. 55. No dan derecho a estas prestaciones los
riesgos protegidos porla Legislación de Accidentesdel Trabaja. '
En consecuencia, quedan excluidos:
a) Los
b) Las
c) Las'
el artículo
accidentes del trabajo.
enfermedades profesionales.
enfermedades intercurrentes señaladas en
33 del Decreto-Ley de 1932.
Art. 56. El afiliado voluntario que desee cesar
tendrá derecho a isercibir las prestaciones sanitariasdurante un plazo de tres meses, contados á partirdel último día del período en que satisfizo la úitima siempre que u ese cotizado anterior—. cii •
mente durant seis meses sin interrupción. bf
Art. 57. El asegurado que llegue a percibir el ,
Subsidio de Vejez o Invalidez conservará durante
un año el derecho a las prestaciones sanitarias del
Seguro.
Ejecméión de las pr,estacions‘.
A) Económicas y fallecimientos.
Art. 58. Las inaemnizaciones económicas serán
abonadas directamente por las Delegaciones, sirvien
do de base para ellas el parte de baja.
Se reconocerá el derecho a la percepción median
te las anotaciones de confirmación dadas a los siete
días, iniciándose el derecho a partir del quinto día
de enfermedad.\
Art. 59. Las liquidaciones serán, enviadas al Ne
gociada Central con el impreso delPrestacion- es eco
nóMicas por enfermedad.
Art. 6o. Las indemnizaciones por • fallecimiento
serán satisfechas por las Delegaciones a la persona
o personas que acrediten el carácter de familiares,
beneficiarios o de herederos legales, y su liquidación
será enviada al Negociado Central, en unión del
acta de defunción y el justificante del pago.
Art. 61. Las cantidades indebidamente percibi
das por los asegurados serán restituidas al Seguro,
respondiendo las Delegaciones de su descuenta a los
interesados, bien mediante deducción de lo corres
pondiente al abonarse nuevas prestaciones o intere
sando el descuento de las Habilitaciones donde perciban sus haberes, que se practicará preceptivamen
te de su haber o jornal, a razón del 25 por 'o() ideéste, como máximo. Los pagos indebidos que no
puedan reintegrarse serán imputables al Pagador de
la Delegación, si se debieran a error suyo, o al Jefe
de la Delegación, en caso de datos erróneos.
B) Sanitarias.
Art. 62. La asistencia médica se prestará en eldomicilio de los asegurados, a requerimiento de és
tos o sus familiares, cuando los enfermos no puedan abandonarlos. En otro caso, se presta"rá en los
consultorios establecidos al efecto, o en las Clínicasparticulares de los Médicos.
Art. 63. La Cirugía general se prestará en los
Hospitales de la Armada o en los Establecimientos
Sanitarios en que ésta contrate sus servicios.
Art. 64. Los análisis clínicos se efectuarán en
las Laboratorios de la Armada o Militares, y, en su'defecto, en los Laboratorios civiles, mediante con
trato,
s
Art. 65.. La Radiología se prestará en los Hos
palles de lá Armada o los Establecimientos con ins
talación adecuada donde se concierten los servicios.Art. 66. La prestación de especialidades se efectuará por indicación del Médico de asistencia domiiliaria, o por orden de la InspecOón Médica del 'Se
curo.
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Art. 67. El Consejo Directivo solicitará de las
1-1-/ IAutoridades jurisdiccionales que tos Hospitales de
Marina pongan a disposición del Seguro el. núme
ro de camas que éste precise para la hospitalización
de sus beneficiarios.
C) Farinac:áztticas.
Art. 68. La prestación farmacéutica se efectua
rá por las Farmacias de la Armada; en su defecto,
por las de los Ejércitos de Tierra o Aire, y, caso de
no haberlas, por las Farmacias civiles que se de
terminen, previo concierto del Consejo Directivo con
el Consejo General de Colegios Farmacéuticos,''en
la forma prevista en el artículo 65 del Reglamento
de II de noviembre de 1943. '
Art. 69. VI despacho en las 'Farmacias de la
Armada o Militares se efectuará mediante la receta
especial del Seguro de la Armada. El despacho en
las Farmacias civiles, mediante la receta oficial de
la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad.
Art., 70. En todo caso, no será suministrado me
dicamento alguno. con cargo al Seguro más que con
la- receta propia del mismo, e,ri la que, además de
los datos exigidos por la legislación sanitaria, se
hará dinstar, sin enmiendas ni raspaduras, el nom
bre del' asegurado, el de su familiar beneficiario el
domicilio y la fecha.
Art. 71. Los envases serán facilitados por los
Número Z.
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aserrados, a no ser que el Médico estime debe, ba, 4 4
ceibe por cuenta del Seguro, expresándolo así en
la receta.
Art. 72., Se podrá pedir la devolución de los en
vases de especialidades farmacéuticas suministraqas
o él importe de los no devueltos.
Primas.
Art. 73. Los Habilitados de los buques y de
pendencias de la Armada deducirán en las nóminas
o listas de pag. amerito a los asegurados obligatorios
y a los afiliados especiales, señalados én el artícu
lo 18, la mitad de la prima que sobre sus rentas de
trabajo.; según los salarios bases que figuren en
la hoja de afiliación, o haberes reglamentarios,
oportunamente se determine por Orden ministerial.
Las deducciones se totalizarán en los es.tados por
conceptos y resúmenes, y una vez comprobadas por
las Intervenciones respectivas, que expedirán las co:
rrespondientes certificaciones al Interventor del Se
guro, serán libradas por la Ordenación Central de
Pagos mensualmente a favor- del Tesorero del Se
guro.
Art..74. Las rentas de trabajo se clasificarán, a
los efectos de determinación de primas y pago de
indemnización, con arreglo al siguiente cuadro:
SALARIO
CLASE
DE
SALARIO
• • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • p • •
• • • •
• -• • • • • e • • • • • • •
•
• •-• • • • • • • • • •
• • •
• • • • lb, • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
DA A R 1 o
DE
. Pesetas
o
6,01
9,01
12,01
15,01
20,01
25,01
30,01
Á
Pesetas
6
9
12
15
20
25
30
en adelante.
SEMANAL
DE
Pesetas
36,01
54,01
72,01
90,01
120,01
150,01
180,01
Art. 75. Para los asegurados manuales con más
de 9.000 pesetas, ésta será la máxima renta de tra
bajo a los efectos de importe de la prima, según lo
establecido 'en el artículo anterior y en consonan
cia con lo dispuesto en el artículo 30 de este Regla
mento.
Art. 76. La liquidación de primas se hará por los
mismos períodos que corresponden al abono .de la
renta de trabajo, sin que puedan ser inferiores a una
semana ni superiores a un4 mes.
Art. 77. Cuando se trate de obreros eventuales,
A
Pesetas
36
54
72
901
120
150
180
en adelante.
MENSUAL
DE
Pesetas
O
150,01
225,01
300,01
375,01
500,01
625,0,1
750,01
Pesetas
150
225
-
300
375
625
750
en adelante.
ISE CONSIDE
RARÁ C0110
SALARIO BASE
Pesetas
6
9
12
15
20
25
30
30
la liquidación será por semanas completas, si hubie
sen trabajado más de tres días ; en caso contrario, las
primas serán las correspondientes a media semana.'
Art. 78. Si, con arreglo a los conciertos que el
Consejo Directivcr establezca con la Caja Nacional,
fuese preciso efectuar liquidaciones con dicha Caja,
se llevarán a cabo durante los meses de enero, abril,
julio y octubre de cada año, comprendiendo los tri
mestres anteriores a ellas.
Art. 79. El personal afiliado que se encuentre en
situación especial (supernumerario, disponible, 'etcé
,
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tera) cotizará con. arreglo a la última prima satis
fecha, con deducción de lo que corresponda a los
haberes inherentes al último destino que desempe
ñase, quedando obligado a efectuar' el pago direc
tamente a la Tesorería del Seguro. La falta de coti
zación implicará la pérdida de 'derecho a todas las
prestaciones, una vez transcurrido el plazo señalado
en el artículo 56. Podrá restablecerse el derecho
abonando todos. los atrasos, con los recargos que es--
tablezca el Consejo, que no podrán exceder del tipo
de interés que prgporcionen los valores de los fon
dos de reserva.
Art. 80., El asegurado seráprovisto del docu
mento que determina el Consejo/en el que se hará
constar el pago de las primas.
Recursosi y régimen económico.
••■
Art. 81. Los recursos estarán constituidos :
a) Por la aportación que debe efectuar la :11-1-
-Tina como patrono, y figurará en él presupuesto (12l
Ramo.
b) Por las cuotas de los afiliados.
c) Por los donativos, subvenciones o legados
que se establezcan a su favor.
d) Por los intereses de los fondos de reserva.
Cuando se establezcan prestaciones por Materni
dad, el Estado contribuirá. con las aPortaciones que
señale ,la legislación.
.
Art. 82. El Consejo Directivo queda autorizado
para disponer de la cantidad consignada en presu
puesto por la mitad de la prima que la Marina
deba pagar como patrón. A tal efecto, interesará, a
principio de cada ejercicio económico, o al comien
zo de cada mes natural, según estime 'necesario, el
libramiento total o mensual correspondiente, que
será expedido por la Ordenación Central de Pagos
a favor de la Tesorería del Seguro, con arreglo a
lo prevenido en la norma quinta de la Orden de 29
de abril de 1946, dándose cuenta a la _Intervención
del Seguro para la oportuna toma de razón.
Art. 83. Para hacer frente á las necesidades del
Seguro se constituirán los dos fondos de reserva
señalados en el artículo 151 del Reglamento vigen
te y norma sexta de la Orden de -29 de abril de 1946,
dostinados, el primero, a compensar las desviacio
nes normales entre los ingresos y gastos, y .el se
gundo, a compensar las desviaciones en casos extra
ordinarios.
Art. 84. El primer- fondo se nutrirá con el 3 por«
100 de las primas, el 5of por mo de los excedentes
anuales y los intereses del propio fondo, y su cuan
tía máxima será la mitad del valor medio anual de
las prestaciones del Seguro en el quinquenio anterior.
Art. 85. El segundo fondo, para compensar las
desviaciones extraordinarias, ,se nutrirá con el 2 por
loo de 'las primas, el so por met de los excedentes
y los intereses del propio fondo, y su cuantía má
xima será el duplo del valor anual medio de las
prestacionés en el quinquenio anterior.
- Art. 86. Alcanzada la cuantía máxima del primer
fondo de reserva, los recursos a él destinados irán
a nutrir el segundo.
Art. 87. Alcanzados los valores máximos de los
dos fondos, el 5 por 106 de las primas y la totali-#
dad de los excedentes se destinarán a la mejora de
instalaciones y prestaciones o establecimientos de
otras complementarias.
Art. 88. Los fondos de reserva se invertirán en
la adquisición de valores que determine el Consejo,
de acuerdo con las disposiciones que dicte el Minis
terio de Trabajo.
Art. 89. Los recursos del Seguro no podrán
aplicarse a otras finalidades que las propias y espe
cíficas de éste.
Tesorería.
Art. 9o. La Tesorería se regirá por las normas
establecidas para la custodia de caudales de la Ar
mada, actuando de Inspector de la Caja correspon
diente el Jefe del Negociado Central del Sevi. io.
Se abrirá una cuenta corriente en la Central del
Banco de España a nombre del Tesorero del Seguro
de Marina, autorizándose las extracciones de fon
dos con las ,firmas del Tesorero y Jefe del Negocia
do Central y visto. bueno del Presidente del Conse
jo, o quien haga sus veces.
Contabilidad 3/ Estadística.
Art. 91. Se ajustarán a las normas para la con
tabilidad de caudales y efectos de la Marina, con las
modalidades propias del Seguro, y a las que rigen
los Servicios de Estadística Sanitaria y Farmacéuti
ca y la -Sección de Estadística Económica, amolda
das a las finalidades del Seguro, con arreglo a lasinstrucciones que al efecto dicte el Consejo.
Retribución.
Art. 92. La remuneración del personal médico
v farmacéutico y' sus auxiliares, y, en general, lalabor técnica que ejerza en el Servicio del , Seguro
el personal que perciba sus haberes con cargo al
presupuesto de Marina, será fijada a propuesta del
Consejo Directivo. pudiendo estimarla con arreglo
a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 124
del Reglamento de II de noviembre de 1943, sin
que. el conjunto de las remuneraciones pueda sobre
pasar las cantidad-es máximas fijadas en dicho Re
gladiento por la totalidad de familias asistidas.
La del personal civil que pudiera admitirse paraservicio del Seguro se ajustará a lo prevenido en el
Reglamento vigente y dispo9jciones complementarias, del mismo Modo que sus vacaciones, licencias,
permisos y substituciones.
■
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Sancione .
Art.
•
93. El iinumplimitnto de las obligaciones
que establece este Reglamento se san¿ionara, en cuan
to al personal militar adscrito al Servicio del Segu
ro, con arreglo a las disposiciones penales, Ordenan
zas v Reglamentos. de la Armada. Para el personal
facultativo y auxiliar civil la imposición de sancio
hes se ajustará a las normas eStablecidas para el
Cuerpo de Médicos de, Asistencia Pública Domici
liaria 'y sus Auxiliares.
R e c' 1 a ni. aciones.
Art. 94. Las reclamaciones de los asegurados o
sus derechohabientes, cuando e refieran a lá efseti
yidad y aplicación de las prestaciones sanitarias,
al personal médico o •farmacatico y sus auxilia
res, se plantearán ante la Inspección Sanitaria del
Departamento o Base, la qüe adoptará las medidas
oportunas, dando cuenta a la Delegación Local a
• la Inspección Central, o formulará a ésta consulta,
si no entra en sus facultades la resolución, que será
adoptada por el Consejo Directivo.-
Art. 95. Las reclama-eiones referentes a pres
taciones ezonómicas o las de interpretación de de
rechos reconocidos o que se reconozcan a los bene
ficiarios del Seguro o sus derechohabientes, se for
mularán ‘áirectamente ante el Consejo Directivo, que
resolverá. oyendo al Asesor del Servicio, en su caso.
/nspeccio;les.
Art. 96. La Itspección Sanitaria será ejercida
por el Inspector General de Sanidad dd la Armada,
que delegará sus
• funciones, en los ,Departamentos
y Bases, en los Jefes de Sanidad respecti4s.
.Art. 97. Corresponde a la: Sanitaria:
a) Comprobar los partes de enfermedad y cu
ración.
1?) Itispeccionar las prestaciones sanitarias.
c) Coadyuvar con el Médico de Asistencia para
que los enfermos cumplan con las prescripciones
de éste. \
d) Proponer al Consejo Directivo la ad6pción
de las medidas profilácticas e inspeccionar el cum
plimiento de las que aquél acuerde.
e) Cooperar para que »no se produzcan abusos
por parte de los beneficiarios en la utilización de
servicios sanitarios,
f) Cumplir, ron carácter general, las órdenes que
por el Consejo Directivo puedan dictarse.
Art. 98. Los Jefes de Sanidad, corno Delegados
de la Inspeccffin Sanitaria, podrán encomendar a
los jefes de Sanidad o Farmacia a sus órdenes las
misiones particulares que consideren necesariP.s, y
.dárán constantemente cuenta de su labor al Inspec
tor General, que éste aportará al conocimiento dél
Consejo Directivo.
Art. 99. La Inspección Farmacéutica será cen
4
tralizada en el Consejo Directivo, a través del Jefe
de Farmacia aidssrito al Negociado Central.
Corresponde a la Inspección Farmacéutica :
a) Comprobar la eficacia y buena prestación del
Ser'vicio Farmacéutico e1, intervenir, las recetas dis
pensadas.
b) Cualquier otra misión que el 'Consejo estime
oportuno ordenar.
Art.- leo. La directa relación de las prestacio
nes sanitarias y farmacéuticas requiere que, inde
pendientemente de la labor centralizada del Con
sejo, la Inspección General de Sanidad y sus Dek
•
gados tengan exacta noticia del resultado de la Ins
pección Farmacéutica en todo momento.
Art. ioi.. . La Inspección Administrátiva será ejer
cida por el Inspector General del Cuerpo de Inten
dencia de la Armada, que aportará al Consejo Di
rectivo los datos y consecuencias que se deduzcan de
• su labor.
Corresponde a la Inspección Administrativa:
a) Comprobar que a los afiliados se les reclama,
las cantidadrs debidas.
b) Comprobar la exactitud de la cuantía de las
primas descontadas, en relación con las rentas de
trabajo.
c) Comprobar que las indemnizaciones 'se abo
nen' con arreglo a las normas de este Reglamento
d) Inspeccionar la contabilidad del Seguro.
e) Inspeccionar el Servicio de Tesorería.
f) Inspeccionar la Estadística Económica; ve
lando por su fidelidad y eficacia.
g) Inspeccionar y vigilar el cumplimiento, por
parte de los Organismos adniinistrativos, de las nor
mas que para reclamación , de primas, aportaciones
del presupuesto del Ramo y expedición de libraniien
tos se consignan en este Reglamento. ,
11) Inspeccionar la constitución e inversión de los
fondos de reserva. •
i) Cualquier otra misión que el Consejo le en
comiende.
Art. 102. La Intervención del Seguro, tanto en
el Negociado Central corno' ,en las Delegaciones, se
llevará a cabo con arreglo a las disposiciones que
regulan el servicio fiscal en la Marina.
yISPOSICIONES TRANSITORIAS
I.a Si tuvieran lugar en la Marina los casos pre
vistos en los 'artículos 41 y 83 del Reglamento de 11
de noviembre de 1943, el Consejo Directivo pré,-
pondrá la modalidad de si aplicación, especifizandá
las garantías que requiera el Servicio para mante
ner. la mayor equidad en el régimen de prestaciones.
2•a En tanto no se pueda asignar, al personal de
Marina adscrito exclusivamente al Servicio del Se
guro, los Jefes, Oficiales y Auxiliares que desem
peñen destinos en '• Delegaciones y Negociado Cen
tral simultanearán esta labor con los destinos que
tienen conferidos.
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